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新入生の皆さんへ               







        倍も長くこの世を生きてきた私には、俚諺に言う「人生は短く学問は長し」とか、朱熹 





















   どうぞ、大学生活への素晴らしいスタートを切られますように。 
 
    
 
 
       
 
図書館を有効に使えるか否かが 





ここがポイント                                                              
１階 
 カウンター 




















座席数 90。図書館利用者ガイダンス、各種講習会、視聴覚資料を用いての授業などに利用されています。  
 
    図書館には 1 階～3 階に自由に使える PC が 
   50 台以上設置されています。 
   図書館所蔵資料の検索はもちろん、オンライン                  
                                                  データベースへのアクセス、Google や YAHOO! 
                                             といった検索サイトの利用などが可能です。 
                                             Word・Excel も使えますのでレポート・論文作成に          
                                        便利です。印刷は 1 階カウンタープリンタ・3 階 





け付けています。AV 機器、スクリーン、PC が設置されていますので、プレゼンの練習などにも使えます。 
 
 個人閲覧室 


















ので、皆様ぜひご参加ください。         
 
<講習会のひとコマ / 会場：２階視聴覚室> ⇒  
 













                                                                      
                                                  







  1984 年 8 月以降の朝日新聞の記事が検索できます。当日の朝刊に掲載された記事も午前 9 時頃まで
には検索の対象になります。簡単に検索できる「シンプル検索」と目的の記事への絞り込みが容易に
できる「パワフル検索」があります。 







                                                        また、雑誌「ＡＥＲＡ              
                                                               （アエラ）」からの記事検   
索もでき、一部は閲覧も   
可能です。 
    
                                                                                             
                                                                    利用申し込みは１階カウ  
                                                                    ンターまで。予約も受け 









「福祉経済論：暮らしの経済分析」後藤昭八郎著 創成社 2006/11 刊 
３階開架 364//G72 に配架いたしました。 
・短期大学の長谷川啓先生から 
「ジェンダーで読む愛・性・家族」岩淵宏子、長谷川啓編 東京堂出版 2006/10 刊 
２階開架 910.26//I92 に配架いたしました。 
・橋本整子様から 
「橋本博英画集」求龍堂 
２階開架 723.1//H38 に配架いたしました。 
図書館大階段に飾られている壁画（ガラスモザイク）は、 
本学で専務理事を務められた橋本博英氏が 1978 年に発 
表した「林の道」を原画として作られています。（その際 




































       
＜新着参考図書のご紹介＞ 
「経済ビジネス英語表現辞典：用例中心」大修館書店 2007/1 刊   3 階参考辞書 330.33//Ke29 に配架 
「メルクマニュアル 第 18 版」日経 BP 社 2006/12 刊            3 階参考辞書 492.03//Me62 に配架 
「日本薬局方医薬品情報/2006」薬業時報社 2006/12 刊      3 階参考辞書 499.1//N77//2006 に配架   
□参考図書の OPAC 上での配架場所は「2階参考辞書」もしくは「3階参考辞書」となっています。 
 
 
                                       
    お申し込みは 1 階カウンターまたは内線２６３まで。 
図書館ガイダンス・図書館ツアー受付中 
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